更級日記における舟の記述を巡って by 元吉 進 & 昭和女子大学ビジネスデザイン学科・文化創造学科
更
級
日
記
に
お
け
る
舟
の
記
述
を
巡
っ
て
元
吉
進
一
更
級
日
記
の
上
洛
の
記
に
は
、
近
江
国
の
記
事
と
し
て
「
お
き
な
が
と
い
ふ
人
」
が
登
場
す
る
。
雪
降
り
あ
れ
ま
ど
ふ
に
、
も
の
の
興
も
な
く
て
、
不
破
ふ
は
の
関
、
あ
つ
み
の
山
な
ど
越
え
て
、
近
江
あ
ふ
み
の
国
お
き
な
が
と
い
ふ
人
の
家
に
宿
り
て
、
四
五
日
あ
り
（
注
一
）。
「
お
き
な
が
と
い
ふ
人
」
は
近
江
国
に
勢
力
が
あ
っ
た
古
代
豪
族
息
長
氏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
海
人
系
の
氏
族
で
あ
る
息
長
氏
が
、
前
後
の
脈
絡
も
な
く
唐
突
と
も
思
え
る
形
で
登
場
す
る
こ
と
に
は
、
な
に
が
し
か
の
背
景
や
曰
く
が
あ
り
そ
う
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
筆
者
も
か
つ
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
（
注
二
）。
そ
こ
で
は
、
息
長
氏
は
海
人
系
の
氏
族
で
あ
り
、
海
人
族
が
斎
き
祀
る
神
々
は
住
吉
三
神
、
宗
像
三
神
、
綿
津
見
三
神
が
い
ず
れ
も
三
神
と
い
う
形
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、
更
級
日
記
に
お
け
る
三
な
る
数
字
を
再
検
討
し
て
み
た
。
海
人
系
の
人
々
の
面
影
は
、
日
記
の
他
の
部
分
に
も
指
摘
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
海
人
系
の
人
々
と
縁
の
深
い
舟
の
描
か
れ
か
た
に
注
目
し
て
、
更
級
日
記
に
お
け
る
舟
の
持
つ
意
味
を
探
る
こ
と
と
す
る
。
奥
野
健
男
は
、
文
学
作
品
の
深
層
に
あ
っ
て
、
作
品
を
無
意
識
の
う
ち
に
規
定
し
て
い
る
時
空
間
を
象
徴
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
原
風
景
と
呼
ん
だ
。
原
風
景
は
「
作
家
を
形
成
し
て
来
た
時
空
間
で
あ
り
、
風
土
で
あ
り
、
作
家
の
美
意
識
や
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
や
モ
チ
ー
フ
を
支
え
る
深
層
意
識
的
な
舞
台
」
で
あ
っ
て
、
「
そ
の
作
家
に
と
っ
て
文
学
の
母
胎
で
あ
り
、
母
な
る
大
地
で
あ
る
。
彼
の
文
学
を
深
層
意
識
の
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
が
そ
の
原風
景
を
作
品
の
中
に
直
接
的
に
描
く
か
と
言
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
原風
景
は
作
者
に
と
っ
て
客
観
的
に
は
描
写
し
得
ぬ
風
景
な
の
だ
（
注
三
）。」
と
説
明
し
て
い
る
。
更
級
日
記
の
上
洛
の
記
に
は
、「
い
か
だ
と
い
ふ
所
」
で
目
に
し
た
豪
雨
の
夜
、
丘
に
立
つ
三
本
の
木
と
い
う
不
思
議
な
風
景
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
も
、
作
者
の
脳
裏
に
焼
き
付
い
た
原
風
景
な
の
で
あ
ろ
う
。
日
記
に
は
「
舟
」
の
あ
る
風
景
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
。
そ
う
し
た
風
景
も
ま
た
、
作
者
に
と
っ
て
の
原
風
景
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
舟
の
あ
る
風
景
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。
二
は
じ
め
に
、
舟
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
海
人
族
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
更
級
日
記
に
は
、
「
紀
の
国
造
」
な
る
も
の
が
登
場
す
る
。
作
者
の
母
親
の
考
え
で
、
僧
を
長
谷
寺
に
代
参
さ
せ
て
鏡
を
献
じ
た
記
事
に
続
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
―２―
学
苑
文
化
創
造
学
科
紀
要
第
八
七
七
号
二
～
一
一
（
二
〇
一
三
一
一
）
も
の
は
か
な
き
心
に
も
、
つ
ね
に
、
「
天
照
御
神
あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み
を
念
じ
申
せ
」
と
い
ふ
人
あ
り
。
い
づ
こ
に
お
は
し
ま
す
神
、
仏
に
か
は
な
ど
、
さ
は
い
へ
ど
、
や
う
や
う
思
ひ
わ
か
れ
て
、
人
に
問
へ
ば
、
「
神
に
お
は
し
ま
す
。
伊
勢
い
せ
に
お
は
し
ま
す
。
紀
伊 き
の
国
に
、
紀
の
国
造
こ
く
ざ
う
と
申
す
は
こ
の
御
神
な
り
。
さ
て
は
内
侍
所
な
い
し
ど
こ
ろ
に
す
く
う
神
と
な
む
お
は
し
ま
す
」
と
い
ふ
。
伊
勢
の
国
ま
で
は
思
ひ
か
く
べ
き
に
も
あ
ら
ざ
な
り
。
内
侍
所
に
も
、
い
か
で
か
は
参
り
拝
み
た
て
ま
つ
ら
む
。
空
の
光
を
念
じ
申
す
べ
き
に
こ
そ
は
な
ど
、
浮
き
て
お
ぼ
ゆ
。
作
者
の
信
仰
の
あ
り
よ
う
を
垣
間
見
る
部
分
で
あ
る
。
「
天
照
御
神
を
念
じ
申
せ
」
に
類
似
し
た
表
現
は
、
日
記
中
に
も
う
三
カ
所
表
出
さ
れ
て
い
る
。
最
初
は
、
家
居
の
頃
の
こ
と
で
、
夢
に
「
天
照
御
神
あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み
を
念
じ
ま
せ
」
と
人
が
言
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
宮
仕
え
の
記
に
お
い
て
は
、
宮
の
お
供
で
参
内
し
た
際
、
「
わ
が
念
じ
申
す
天
照
御
神
あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み
は
内
裏
に
ぞ
お
は
し
ま
す
な
る
か
し
、
か
か
る
を
り
に
参
り
て
拝
み
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
感
慨
に
耽
っ
て
い
る
。
最
後
は
晩
年
の
記
で
、
夫
に
先
立
た
れ
た
悲
し
み
の
な
か
で
、「
天
照
御
神
あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
みを
念
じ
た
て
ま
つ
れ
」
と
告
げ
ら
れ
た
夢
へ
の
絶
望
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
天
照
御
神
に
つ
い
て
は
当
初
、
作
者
は
そ
れ
が
神
か
仏
か
の
知
識
す
ら
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
が
、
宮
中
で
祭
祀
さ
れ
、
伊
勢
に
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
書
き
方
か
ら
、
皇
室
の
皇
祖
神
た
る
天
照
大
神
と
い
う
理
解
に
達
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
引
用
文
中
の
「
紀
の
国
造
」
に
つ
い
て
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
省
略
が
あ
り
、「
紀
の
国
造
と
申
す
が
祀
る
は
こ
の
御
神
な
り
」
の
意
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
国
造
は
古
代
大
和
政
権
が
地
方
支
配
の
た
め
に
お
い
た
地
方
官
で
あ
っ
た
。
大
化
の
改
新
後
は
そ
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
「
律
令
制
下
で
も
出
雲
紀
伊
国
以
外
は
動
向
不
明
で
あ
る
が
、
地
方
支
配
、
と
く
に
神
祭
祀
の
面
で
引
続
き
そ
の
役
割
を
は
た
し
た
。
」
（
『
山
川
日
本
史
小
辞
典
』
新
版
「
国
造
」
、
山
川
出
版
社
）
と
さ
れ
て
い
る
。
紀
伊
国
造
は
特
殊
な
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
「
古
代
の
紀
伊
国
造
は
出
雲
国
造
と
な
ら
ん
で
特
種
な
地
歩
を
占
め
、
律
令
制
以
後
に
な
っ
て
も
古
い
呼
称
の
国造
を
名
乗
り
、
平
安
末
期
ま
で
は
、
出
雲
国
造
と
同
じ
く
、
そ
の
代
替
り
の
と
き
に
は
朝
廷
に
と
く
に
召
し
出
さ
れ
て
補
任
式
を
行
な
っ
て
い
た
（
注
四
）。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
紀
伊
国
造
は
代
々
紀
氏
が
継
承
し
、
国
造
は
名
草
郡
に
鎮
座
す
る
日
前
ひ
の
く
ま
神
社
国
懸
く
に
か
か
す
神
社
に
奉
仕
し
て
い
た
。
両
社
の
祭
神
は
伊
勢
神
宮
と
な
ら
ん
で
天
照
大
神
と
さ
れ
る
。
現
在
も
同
じ
境
内
に
二
つ
の
社
殿
が
あ
り
、
一
の
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
右
手
に
国
懸
神
宮
、
左
手
に
日
前
神
宮
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の
ご
神
体
は
日
前
神
宮
が
神
鏡
、
国
懸
神
宮
が
日
矛
ひ
ぼ
こ
と
伝
え
ら
れ
る
。
「
い
ず
れ
も
太
陽
神
と
の
つ
な
が
り
を
想
わ
せ
る
も
の
で
、
紀
伊
の
海
人
ら
が
祀
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
太
陽
神
が
い
つ
し
か
ア
マ
テ
ラ
ス
信
仰
と
結
び
つ
き
、
や
が
て
伊
勢
神
宮
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
（
注
五
）」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
変
化
の
背
景
に
関
し
て
は
、
「
倭
王
権
の
朝
鮮
半
島
へ
の
出
兵
に
紀
直
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
皇
祖
神
に
転
化
し
て
、
『
古
語
拾
遺
』
の
説
く
よ
う
に
、
伊
勢
神
宮
と
同
神
の
日
像
鏡
ひ
か
た
の
か
が
み
を
神
体
と
す
る
神
社
に
な
っ
た
」
（
『
日
本
古
代
史
地
名
事
典
』
「
紀
伊
名
草
郡
」
、
雄
山
閣
）
と
い
う
説
も
行
わ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
『
日
本
書
紀
』
、
『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
そ
の
名
が
見
え
る
五
十
猛
神
こ
そ
が
本
来
日
前
宮
で
祀
ら
れ
て
い
た
神
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
の
神
は
樹
木
に
関
わ
る
神
で
あ
っ
て
、
紀
伊
国
が
も
と
も
と
は
木
国
き
の
く
にと
い
う
表
記
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
紀
伊
国
造
が
皇
祖
神
を
祀
る
よ
う
に
な
る
以
前
に
、
「
紀
伊
国
最
大
の
特
徴
で
あ
る
樹
木
を
神
格
化
し
た
五
十
猛
神
を
、
こ
の
地
域
最
大
の
勢
力
を
誇
る
紀
伊
国
造
が
奉
祭
す
る
こ
と
も
、
ま
さ
し
く
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
注
六
）。
」
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
ま
た
、
先
の
引
用
文
中
に
あ
っ
た
「
紀
伊
の
海
人
ら
が
祀
っ
た
」
太
陽
神
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
―３―
日
前
神
宮
の
神
は
、
お
そ
ら
く
最
初
は
伊
勢
と
も
皇
室
と
も
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
、
紀
伊
名
草
郡
と
海
部
郡
の
海
人
た
ち
の
奉
じ
る
ロ
ー
カ
ル
な
太
陽
神
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
古
代
に
は
ア
マ
テ
ル
、
ア
マ
テ
ル
ミ
タ
マ
な
ど
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
太
陽
神
を
ま
つ
る
社
が
数
多
く
あ
っ
た
こ
と
は
、
伊
勢
神
宮
の
項
で
も
詳
述
し
た
が
、
こ
れ
ら
ア
マ
テ
ル
神
の
ほ
と
ん
ど
は
海
人
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
日
前
神
宮
の
太
陽
神
も
、
こ
う
し
た
ア
マ
テ
ル
神
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
が
紀
伊
国
造
に
よ
っ
て
氏
神
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
紀
伊
国
造
家
一
族
は
も
と
も
と
海
人
と
の
つ
な
が
り
が
深
く
、
航
海
と
造
船
に
巧
み
で
、
朝
鮮
半
島
と
の
軍
事
外
交
貿
易
に
も
た
ず
さ
わ
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
水
軍
の
総
帥
で
も
あ
っ
た
（
注
七
）。
紀
伊
国
造
家
た
る
紀
氏
は
「
海
部
（
あ
ま
）
郡
の
漁
民
集
団
で
あ
る
海
部
を
支
配
下
に
置
き
水
軍
も
形
成
し
た
」
（
『
日
本
歴
史
大
事
典
』
「
き
し

紀
氏

」
、
小
学
館
）
の
で
あ
り
、
こ
の
海
部
は
「
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
倭
王
権
の
朝
鮮
半
島
出
兵
の
際
に
、
紀
ノ
川
河
口
部
の
紀伊
湊
を
拠
点
と
し
て
、
紀
氏
勢
力
の
海
上
軍
事
力
の
一
端
を
担
っ
た
も
の
」
（
『
日
本
古
代
史
地
名
事
典
』
「
紀
伊
海
部
郡
」
、
雄
山
閣
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
紀
伊
国
の
海
部
の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
「
わ
が
古
代
国
家
は
大
陸
と
の
交
渉
が
深
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
し
ば
し
ば
船
師
が
動
か
さ
れ
、
そ
の
た
め
多
く
の
海
人
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
海
部
を
率
い
た
安
曇
あ
ず
み
氏
と
と
も
に
、
紀
氏
の
水
軍
、
あ
る
い
は
瀬
戸
内
海
の
海
部
た
ち
は
、
操
船
の
技
術
を
競
っ
た
。
紀
州
の
海
部
あ
ま
郡
は
、
加
太
と
浜
中
、
余
戸
、
峰
家
の
四
郷
か
ら
成
っ
て
い
た
。
地
名
は
と
に
か
く
、
紀
州
は
後
の
展
開
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
海
部
の
国
で
あ
っ
た
（
注
八
）。
」
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
紀
伊
国
造
家
と
海
人
集
団
と
は
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
更
級
日
記
の
「
紀
の
国
造
」
は
、
人
の
語
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
作
者
は
そ
の
時
点
で
更
に
追
跡
調
査
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
太
陽
の
光
で
も
拝
ん
で
お
こ
う
か
と
「
浮
き
て
お
ぼ
ゆ
」
と
い
う
ふ
う
に
、
い
わ
ば
こ
の
課
題
を
ほ
っ
た
ら
か
し
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
紀
伊
国
造
家
と
海
人
族
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
想
い
の
及
ば
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
更
級
日
記
中
、
海
部
や
海
人
族
を
連
想
さ
せ
る
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
部
分
と
、
冒
頭
に
引
用
し
た
「
お
き
な
が
と
い
ふ
人
」
以
外
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
海
部
な
る
存
在
に
つ
い
て
は
、
上
総
国
に
お
け
る
少
女
時
代
の
体
験
と
接
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
者
は
十
三
歳
ま
で
の
三
年
余
り
を
上
総
国
府
で
過
ご
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
国
府
の
位
置
は
未
だ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。
上
総
国
分
寺
と
国
分
尼
寺
は
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
現
在
の
市
原
市
役
所
付
近
の
台
地
上
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
市
役
所
を
中
心
に
、
西
南
の
総
社
地
区
に
国
分
寺
址
、
北
東
の
根
田
山
田
橋
地
区
に
国
分
尼
寺
址
が
あ
る
。
国
府
の
所
在
に
関
し
て
は
、
国
分
寺
の
あ
っ
た
台
地
上
と
す
る
説
が
有
力
の
よ
う
で
あ
る
。
国
分
寺
址
の
北
東
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
弱
の
郡
本
能
満
地
区
が
そ
の
候
補
地
と
さ
れ
る
。
一
方
、
国
分
寺
周
辺
の
低
地
と
す
る
説
も
あ
り
、
国
分
寺
址
か
ら
台
地
を
西
に
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
下
っ
た
村
上
総
社
付
近
と
す
る
説
も
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
更
級
日
記
に
は
国
府
で
の
生
活
の
実
態
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
し
、
国
府
近
辺
の
地
名
に
つ
い
て
も
、
門
出
に
際
し
て
移
っ
た
と
い
う
「
い
ま
た
ち
と
い
ふ
所
」
以
外
は
記
載
が
な
い
。
作
者
の
興
味
は
物
語
に
あ
り
、
視
線
は
常
に
そ
の
物
語
が
存
在
す
る
都
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
国
府
近
辺
の
状
況
は
興
味
の
対
象
外
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
門
出
先
の
「
い
ま
た
ち
と
い
ふ
所
」
に
お
い
て
は
、
暫
く
で
も
暮
ら
し
た
土
地
に
対
す
る
惜
別
の
情
か
ら
か
、
南
は
は
る
か
に
野
の
か
た
見
や
ら
る
。
東
西
ひ
む
が
し
に
し
は
海
近
く
て
い
と
お
も
し
ろ
し
。
夕
霧
た
ち
わ
た
り
て
、
い
み
じ
う
を
か
し
け
れ
ば
、
朝 あ
さ
寝 い
な
ど
も
せ
ず
、
か
た
が
た
見
つ
つ
、
こ
こ
を
立
ち
な
む
こ
と
も
あ
は
れ
に
悲
し
き
に
、
―４―
と
感
慨
を
記
し
て
い
る
。
「
か
た
が
た
見
つ
つ
」
と
は
い
っ
て
も
、
少
女
の
身
で
は
そ
れ
ほ
ど
足
を
伸
ば
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
見
聞
し
た
具
体
的
内
容
は
例
に
よ
っ
て
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
上
総
国
府
は
和
名
抄
に
「
伊
知
波
良
国
府
」
と
あ
る
よ
う
に
、
市
原
郡
に
あ
っ
た
が
、
市
原
郡
に
は
海
部
（
あ
ま
）、
市
原
、
江
田
、
湿
津
（
う
る
い
づ
）、
山
田
、
菊
麻
（
く
く
ま
）
の
六
郷
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、「
海
部
郷
と
い
う
郷
名
は
、
関
東
地
方
全
域
を
見
渡
し
て
も
当
郡
に
し
か
存
在
し
な
い
。
海
部
郷
は
養
老
川
下
流
左 マ
マ岸
に
海
士
有
木
と
い
う
遺
称
地
を
と
ど
め
て
お
り
、
国
府
の
外
港
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
」
（
『
日
本
古
代
史
地
名
事
典
』
「
上
総
市
原
郡
」
、
雄
山
閣
）
と
さ
れ
て
い
る
。
海
部
郷
と
い
う
地
名
に
関
し
て
は
、
「
古
代
の
海
民
海
部
の
居
住
地
に
由
来
す
る
郷
名
」
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
12
千
葉
県
の
地
名
』
「
上
総
国
市
原
郡
海
部
郷
」
、
平
凡
社
）
で
あ
り
、
ま
た
現
在
の
「
海
士
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
は
「
地
名
は
古
代
海
士
族
と
関
係
が
あ
る
か
」
（
『
日
本
地
名
大
辞
典
12
千
葉
県
』
「
あ
ま
海
士
」
、
角
川
書
店
）
な
ど
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
海
士
有
木
（
あ
ま
あ
り
き
）
は
現
在
市
原
市
に
属
す
が
、
明
治
七
年
に
海
士
村
と
有
木
村
が
合
併
し
て
で
き
た
村
名
で
あ
る
。
こ
の
海
士
村
が
古
代
の
海
部
郷
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
海
士
有
木
は
養
老
川
の
下
流
右
岸
、
国
分
寺
台
地
の
南
方
に
集
落
を
形
成
し
て
い
る
。
小
湊
鐵
道
の
海
士
有
木
駅
一
帯
の
地
で
あ
っ
て
、
国
分
寺
址
か
ら
駅
ま
で
は
直
線
距
離
で
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
の
至
近
に
あ
る
。
海
部
郷
と
、
国
府
や
「
い
ま
た
ち
」
と
の
位
置
関
係
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
「
い
ま
た
ち
」
は
国
府
か
ら
夕
刻
に
門
出
し
た
先
で
あ
り
、
門
出
一
般
が
近
隣
へ
の
一
時
的
な
移
動
と
い
う
風
習
を
考
え
れ
ば
、
海
部
郷
も
「
い
ま
た
ち
」
も
国
府
か
ら
至
近
距
離
の
内
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
海
部
郷
は
海
人
族
と
縁
の
あ
る
土
地
で
あ
り
、
地
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
名
を
日
記
に
一
切
記
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
作
者
と
の
接
点
は
推
測
の
域
を
出
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
去
り
ゆ
く
土
地
に
対
し
て
「
か
た
が
た
見
つ
つ
、
こ
こ
を
立
ち
な
む
こ
と
も
あ
は
れ
に
悲
し
」
と
反
復
の
助
詞
「
つ
つ
」
で
表
現
さ
れ
る
行
為
に
は
、
作
者
の
、
少
女
時
代
を
過
ご
し
た
土
地
へ
の
そ
れ
な
り
の
愛
着
と
で
も
い
う
べ
き
思
い
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
身
で
「
あ
づ
ま
路
ぢ
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方 か
た」
と
記
し
た
上
総
国
は
、
単
純
に
鄙
と
し
て
疎
ん
じ
ら
れ
る
ば
か
り
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
国
府
で
の
生
活
に
お
い
て
、
少
女
の
好
奇
心
は
、
時
に
は
大
人
た
ち
の
語
り
に
耳
を
傾
け
さ
せ
も
し
た
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
、
海
部
と
い
う
地
名
や
、
海
人
の
こ
と
が
周
囲
の
話
題
に
上
り
、
少
女
の
耳
に
達
し
た
と
い
う
場
面
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
海
人
の
こ
と
は
、
作
者
の
記
憶
の
奥
底
に
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
海
人
は
、
海
に
潜
っ
て
魚
介
を
と
る
こ
と
を
生
業
と
す
る
「
潜
水
漁
民
の
み
な
ら
ず
、
広
く
海
に
適
応
し
漁
撈
に
従
事
す
る
人
々
」
（
『
日
本
歴
史
大
事
典
』
「
あ
ま

海
人

」
、
小
学
館
）
で
あ
っ
て
、
古
く
よ
り
そ
う
し
た
人
々
が
海
人
部
、
海
部
と
い
う
集
団
を
な
し
、
「
朝
廷
に
海
産
物
、
塩
な
ど
を
貢
納
す
る
と
と
も
に
、
航
海
技
術
や
海
上
軍
事
力
に
よ
っ
て
大
和
政
権
に
奉
仕
し
た
」
（
『
日
本
歴
史
大
事
典
』
「
あ
ま
べ

海
人
部

」
、
小
学
館
）
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
活
動
し
、
居
住
し
た
集
落
が
海
部
、
海
人
部
な
ど
の
地
名
で
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
海
民
系
の
人
々
が
斎
き
祀
る
神
が
住
吉
三
神
、
宗
像
三
神
、
綿
津
見
三
神
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
神
々
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
阿
曇
連
の
斎 い
つ
く
綿
津
見
三
神
と
、
津
守
連
つ
も
り
の
む
ら
じが
斎
く
筒
之
男
三
神
と
は
同
じ
時
に
生
じ
、
系
譜
上
、
兄
弟
関
係
に
あ
る
。
両
者
の
種
族
系
統
は
水
野
裕
の
説
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
系
に
属
す
る
海
人
族
と
考
え
ら
れ
、
中
国
南
部
の
越
び
ん
え
つ
地
方
の
漂
海
民
の
系
統
を
引
き
、
中
国
大
陸
の
沿
岸
部
に
沿
っ
て
北
上
し
、
山
東
さ
ん
と
う
半
島
か
ら
遼
東
り
ょ
う
と
う
半
島
、
さ
ら
―５―
に
朝
鮮
半
島
を
南
下
し
、
南
西
海
岸
、
多
島
た
と
う
海
、
済
州
さ
い
し
ゅ
う
島
方
面
を
経
て
玄
界

げ
ん
か
い
な
だ
に
達
し
、
博
多
湾
の
志
賀
し
か
の
島 し
まや
北
九
州
沿
岸
部
を
本
拠
地
と
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
（
中
略
）
住
吉
三
神
は
津
守
系
海
人
族
で
、
綿
津
見
三
神
を
祀
る
志
賀
海
神
社
を
本
社
と
し
た
阿
あ
曇 ず
み
系
海
人
族
の
分
派
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
独
立
の
神
統
譜
を
も
つ
宗
像
系
海
人
族
は
、
水
野
祐
に
よ
れ
ば
海
女
あ
ま
を
主
体
と
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
系
漁
撈
民
で
、
わ
が
国
の
古
典
に
み
え
る
隼
人
は
や
と
と
目 も
くさ
れ
、
特
異
な
潜
水
漁
法
を
身
に
つ
け
て
い
た
（
注
九
）。
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
実
相
は
さ
て
お
い
て
も
、
文
学
的
に
は
海
人
は
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
和
歌
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
古
今
和
歌
集
で
は
、「
伊
勢
の
海
に
釣
り
す
る
海
人
あ
ま
の
う
け
な
れ
や
心
ひ
と
つ
を
定
め
か
ね
つ
る
」
（
恋
歌
一
、
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
よ
う
に
魚
を
釣
っ
た
り
、
「
伊
勢
の
海
人
あ
ま
の
朝
な
夕
な
に
潜 か
づ
く
て
ふ
み
る
め
に
人
を
飽
く
よ
し
も
が
な
」
（
恋
歌
四
、
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
よ
う
に
潜
水
し
て
海
松
布
み
る
め
な
ど
の
海
藻
を
採
っ
た
り
、
「
須
磨
の
海
人
あ
ま
の
塩
焼
く
煙 けぶ
り
風
を
い
た
み
思
は
ぬ
方 か
た
に
た
な
び
き
に
け
り
」
（
恋
歌
四
、
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
よ
う
に
海
藻
を
焼
い
て
塩
を
作
っ
た
り
す
る
、
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
「
わ
た
の
原
八
十
島
や
そ
し
ま
か
け
て
漕
ぎ
い
で
ぬ
と
人
に
は
告
げ
よ
海
人
あ
ま
の
釣
舟
つ
り
ふ
ね
」
（
羇
旅
歌
、
小
野
篁
）
の
よ
う
に
舟
に
乗
っ
て
魚
を
捕
る
漁
師
、
と
い
う
視
点
や
、
「
白
波
に
秋
の
木
の
葉
の
浮
か
べ
る
を
海
人
あ
ま
の
流
せ
る
舟
か
と
ぞ
見
る
」
（
秋
歌
下
、
藤
原
興
風
）、
「
沖
つ
波
荒
れ
の
み
ま
さ
る
宮
の
う
ち
は
年
経
て
住
み
し
伊
勢
の
海
人
あ
ま
も
舟
流
し
た
る
心
地
し
て
寄
ら
む
方
な
く
か
な
し
き
に
（
以
下
、
略
）」
（
雑
躰
、
伊
勢
）
の
よ
う
に
舟
を
流
し
て
し
ま
っ
た
漁
師
と
い
う
喩
え
か
た
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
海
人
に
舟
は
必
須
の
も
の
で
あ
り
、
海
人
と
舟
と
は
、
現
実
の
生
活
に
お
い
て
も
、
文
学
の
世
界
で
も
、
ご
く
普
通
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
、
自
然
に
連
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
更
級
日
記
に
舟
は
ど
の
よ
う
な
形
で
姿
を
見
せ
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
作
品
中
、
舟
に
関
わ
る
記
述
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
①
下
総
し
も
つ
さ
の
国
の
い
か
だ
と
い
ふ
所
に
と
ま
り
ぬ
。
庵 い
ほ
な
ど
も
浮
き
ぬ
ば
か
り
に
雨
降
り
な
ど
す
れ
ば
、
お
そ
ろ
し
く
て
寝
い
も
寝 ね
ら
れ
ず
。
野
中
に
、
丘
だ
ち
た
る
所
に
、
た
だ
木
ぞ
三
つ
立
て
る
。
②
昔
、
下
総
の
国
に
、
ま
の
の
て
う
と
い
ふ
人
住
み
け
り
。
疋
布
ひ
き
ぬ
の
を
千
ち
む
ら
万 よろ
づむ
ら
織
ら
せ
、
晒 さ
らさ
せ
け
る
が
家
の
跡
と
て
、
深
き
川
を
舟
に
て
渡
る
。
③
下
総
し
も
つ
さ
の
国
と
武
蔵
む
さ
し
と
の
境
に
て
あ
る
太
井
川
ふ
と
ゐ
が
は
と
い
ふ
が
上 か
み
の
瀬
、
松
里
ま
つ
さ
と
の
渡
り
の
津
に
と
ま
り
て
、
夜
一
夜
ひ
と
よ
、
舟
に
て
か
つ
が
つ
物
な
ど
渡
す
。
④
つ
と
め
て
舟
に
車
か
き
据
ゑ
て
渡
し
て
、
あ
な
た
の
岸
に
車
ひ
き
た
て
て
、
⑤
武
蔵
と
相
模
さ
が
み
と
の
中
に
ゐ
て
、
あ
す
だ
川
と
い
ふ
、
（
中
略
）
舟
に
て
渡
り
ぬ
れ
ば
、
相
模
の
国
に
な
り
ぬ
。
⑥
田
子
た
ご
の
浦
は
波
た
か
く
て
舟
に
て
漕 こ
ぎ
め
ぐ
る
。
⑦
浜
名
の
橋
、
下
り
し
時
は
黒
木
を
渡
し
た
り
し
、
こ
の
た
び
は
、
あ
と
だ
に
見
え
ね
ば
舟
に
て
渡
る
。
⑧
宇
治
う
ぢ
の
渡
り
に
行 い
き
着
き
ぬ
。
そ
こ
に
も
な
ほ
し
も
こ
な
た
ざ
ま
に
渡
り
す
る
者
ど
も
立
ち
こ
み
た
れ
ば
、
舟
の
楫 か
ぢ
と
り
た
る
を
の
こ
ど
も
、
舟
を
待
つ
人
の
数
も
知
ら
ぬ
に
心
お
ご
り
し
た
る
け
し
き
に
て
、
袖 そ
で
を
か
い
ま
く
り
て
、
顔
に
あ
て
て
、
棹 さ
を
に
お
し
か
か
り
て
、
と
み
に
舟
も
寄
せ
ず
、
（
中
略
）
浮
舟
う
き
ふ
ね
の
女
君
を
ん
な
ぎ
み
の
、
か
か
る
所
に
や
あ
り
け
む
な
ど
、
ま
づ
思
ひ
出
で
ら
る
。
⑨
い
み
じ
う
風
の
吹
く
日
、
宇
治
う
ぢ
の
渡
り
を
す
る
に
、
網
代
あ
じ
ろ
い
と
近
う
漕
ぎ
寄
り
た
り
。
⑩
秋
ご
ろ
和
泉
い
づ
み
に
下 く
だる
に
、
淀 よ
どと
い
ふ
よ
り
し
て
、
道
の
ほ
ど
の
を
か
し
う
⑪
高
浜
と
い
ふ
所
に
と
ど
ま
り
た
る
夜
、
い
と
暗
き
に
、
夜
い
た
う
ふ
け
て
、
舟
の
楫 か
ぢ
の
音
聞
こ
ゆ
。
問
ふ
な
れ
ば
、
遊
女
あ
そ
び
の
来
た
る
な
り
け
り
。
人
々
興
じ
て
、
舟
に
さ
し
つ
け
さ
―６―
せ
た
り
。
⑫
住
吉
す
み
よ
し
の
浦
を
過
ぐ
。
（
中
略
）
綱 つ
な
手 で
ひ
き
過
ぐ
る
ほ
ど
、
か
へ
り
み
の
み
せ
ら
れ
て
あ
か
ず
お
ぼ
ゆ
。
⑬
冬
に
な
り
て
上 の
ぼ
る
に
、
大
津
と
い
ふ
浦
に
舟
に
乗
り
た
る
に
、
そ
の
夜
、
雨
風
、
岩
も
動
く
ば
か
り
降
り
ふ
ぶ
き
て
、
雷 か
み
さ
へ
な
り
て
と
ど
ろ
く
に
、
波
の
た
ち
く
る
音
な
ひ
、
風
の
吹
き
ま
ど
ひ
た
る
さ
ま
、
お
そ
ろ
し
げ
な
る
こ
と
、
命
か
ぎ
り
つ
と
思
ひ
ま
ど
は
る
。
岡 を
か
の
上
に
舟
を
引
き
上
げ
て
夜
を
明
か
す
。
雨
は
や
み
た
れ
ど
、
風
な
ほ
吹
き
て
舟
出
い
だ
さ
ず
。
ゆ
く
へ
も
な
き
岡
の
上
に
五
六
日
と
過
ぐ
す
。
か
ら
う
じ
て
風
い
さ
さ
か
や
み
た
る
ほ
ど
、
舟
の

す
だ
れま
き
上
げ
て
見
わ
た
せ
ば
、
夕
汐
ゆ
ふ
し
ほ
た
だ
満
ち
に
満
ち
来
る
さ
ま
、
と
り
も
あ
へ
ず
、
入
江
の
鶴 た
づ
の
、
声
惜 を
し
ま
ぬ
も
を
か
し
く
見
ゆ
。
国
の
人
々
集
ま
り
来
て
、
「
そ
の
夜
こ
の
浦
を
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
石
津
い
し
づ
に
着
か
せ
た
ま
へ
ら
ま
し
か
ば
、
や
が
て
こ
の
御
舟
な
ご
り
な
く
な
り
な
ま
し
」
な
ど
い
ふ
、
心
ぼ
そ
う
聞
こ
ゆ
。
荒
る
る
海
に
風
よ
り
さ
き
に
舟
出
ふ
な
で
し
て
石
津
の
波
と
消
え
な
ま
し
か
ば
上
記
以
外
に
も
、
源
氏
物
語
耽
読
の
結
果
、
「
宇
治
の
大
将
の
浮
舟
う
き
ふ
ね
の
女
君
を
ん
な
ぎ
み
の
や
う
に
こ
そ
あ
ら
め
」
、
「
浮
舟
う
き
ふ
ね
の
女
君
を
ん
な
ぎ
み
の
や
う
に
、
山
里
に
か
く
し
据 す
ゑ
ら
れ
て
」
な
ど
と
、
宇
治
十
帖
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
呼
称
「
浮
舟
」
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
は
除
外
す
る
。
ま
た
、
日
記
に
は
「
大
井
川
と
い
ふ
渡
り
」、「
天
ち
う
と
い
ふ
川
（
の
）
渡
り
」、
「
し
か
す
が
の
渡
り
」
、
「
墨
俣
す
の
ま
た
と
い
ふ
渡
り
」
等
、
上
洛
の
記
だ
け
に
限
っ
て
も
「
渡
り
」
が
多
く
描
か
れ
る
し
、
上
洛
後
の
物
詣
で
の
記
に
お
い
て
も
「
初
瀬
川
わ
た
る
」
の
よ
う
に
然
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
舟
で
渡
っ
た
の
か
否
か
は
記
述
が
な
く
、
確
認
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
は
対
象
と
せ
ず
、
舟
と
い
う
語
、
ま
た
は
そ
れ
と
同
類
の
語
を
使
用
し
て
い
る
場
面
、
あ
る
い
は
舟
を
使
っ
て
の
渡
り
と
断
定
で
き
る
場
合
に
限
定
し
て
抽
出
し
た
。
①
に
つ
い
て
は
、
舟
と
い
う
語
は
使
わ
れ
な
い
が
、
「
庵 い
ほな
ど
も
浮
き
ぬ
ば
か
り
に
雨
降
り
」
と
い
う
表
現
と
恐
ろ
し
い
豪
雨
の
状
況
か
ら
、
「
い
か
だ
」
は
池
田
い
け
だ
と
い
う
地
名
に
筏
を
掛
け
、
庵
が
筏
に
喩
え
ら
れ
た
言
語
遊
戯
的
表
現
で
あ
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
⑧
に
見
え
る
「
浮
舟
」
は
人
物
の
呼
称
で
あ
り
、
舟
自
体
で
は
な
い
が
、
「
橘
の
小
島
の
色
は
か
は
ら
じ
を
こ
の
う
き
舟
ぞ
ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ
（
注
十
）」
（
浮
舟
巻
）
と
詠
み
、
さ
す
ら
い
の
生
を
送
る
我
が
身
を
浮
き
舟
に
喩
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
舟
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
た
表
現
で
あ
る
。
浮
舟
巻
の
当
該
場
面
で
は
、
浮
舟
は
「
小
さ
き
舟
」
に
乗
せ
ら
れ
、
「
遥
か
な
ら
む
岸
に
し
も
漕 こ
ぎ
離
れ
た
ら
む
や
う
に
心
細
く
」
思
い
な
が
ら
宇
治
川
を
渡
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
宇
治
川
は
「
水
の
音
の
恐
ろ
し
げ
に
響
き
て
行 ゆ
く
」、「
荒 あ
らま
し
き
」
川
な
の
で
あ
り
、
「
こ
の
川
の
は
や
く
恐
ろ
し
き
こ
と
」
が
特
性
な
の
で
あ
っ
て
、
「
渡
守
わ
た
し
も
り
が
孫 むま
ごの
童 わら
は、
棹 さ
をさ
し
は
づ
し
て
落
ち
入
り
は
べ
り
に
け
る
。
す
べ
て
い
た
づ
ら
に
な
る
人
多
か
る
水
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
落
ち
れ
ば
死
に
至
る
危
険
な
、
荒
ぶ
る
川
な
の
で
あ
っ
た
。
浮
舟
と
い
う
呼
称
は
、
そ
う
し
た
川
の
荒
波
に
翻
弄
さ
れ
る
小
舟
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
⑨
は
、
長
谷
寺
詣
で
の
往
路
を
描
く
⑧
に
続
く
部
分
で
、
帰
路
で
あ
る
。
宇
治
の
渡
り
は
舟
で
渡
っ
た
と
は
記
し
て
い
な
い
が
、
「
網
代
い
と
近
う
漕
ぎ
寄
り
」
と
あ
る
か
ら
舟
を
使
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
⑩
は
和
泉
守
に
な
っ
た
兄
定
義
を
頼
っ
て
和
泉
国
に
下
る
場
面
で
あ
る
。
淀
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
淀
川
を
下
る
船
旅
で
あ
り
、
⑪
⑫
は
そ
の
様
子
を
描
い
て
い
る
。
⑫
で
は
舟
と
い
う
語
は
な
い
も
の
の
、
住
吉
の
浦
を
「
綱
手
ひ
き
過
ぐ
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
も
舟
の
旅
で
あ
っ
た
し
、
最
後
の
⑬
は
帰
路
、
和
泉
の
海
岸
に
沿
っ
た
船
旅
で
あ
っ
た
。
⑬
の
大
津
の
浦
に
お
け
る
嵐
の
体
験
は
、
暴
風
雨
の
恐
ろ
し
さ
と
と
も
に
荒
ぶ
る
海
の
恐
怖
を
描
い
て
い
る
。
荒
れ
た
海
に
お
い
て
は
舟
は
波
風
に
翻
弄
さ
れ
る
小
さ
な
存
在
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
部
分
は
源
氏
物
語
明
石
巻
の
影
響
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
天
候
に
難
渋
す
る
帰
路
は
、
明
石
巻
で
源
氏
が
暴
風
雨
に
見
舞
わ
れ
る
場
面
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
章
の
骨
組
み
、
―７―
描
写
の
対
象
、
会
話
歌
の
文
法
ま
で
、
ほ
ぼ
呼
応
し
て
い
る
（
注
十
一
）。
」
と
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
光
源
氏
は
須
磨
の
浦
で
暴
風
雨
に
襲
わ
れ
た
際
、
「
さ
は
、
海
の
中
の
竜
王
の
、
い
と
い
た
う
も
の
め
で
す
る
も
の
に
て
、
見
入
れ
た
る
な
り
け
り
」
（
須
磨
巻
）
と
思
っ
て
お
り
、
嵐
を
海
竜
王
の
仕
業
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
海
竜
王
の
魔
力
に
よ
っ
て
海
が
荒
れ
、
源
氏
の
命
を
奪
お
う
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
海
は
ま
さ
に
荒
ぶ
る
神
の
坐
す
、
荒
ぶ
る
海
な
の
で
あ
る
。
そ
の
荒
ぶ
る
海
が
、
更
級
日
記
の
大
津
の
浦
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
級
日
記
作
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
光
源
氏
の
恐
怖
を
追
体
験
す
る
よ
う
な
場
面
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
荒
ぶ
る
海
を
前
に
し
て
は
舟
は
嵐
に
翻
弄
さ
れ
る
無
力
な
存
在
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
か
ら
⑦
ま
で
は
上
洛
の
旅
の
記
で
あ
り
、
⑧
⑨
は
上
洛
後
の
物
詣
で
の
記
、
⑩
以
降
は
和
泉
国
へ
の
旅
の
記
で
あ
る
。
当
然
で
は
あ
る
が
、
舟
は
平
安
京
の
日
常
生
活
で
は
ほ
と
ん
ど
縁
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
旅
に
お
い
て
海
や
川
を
渡
る
際
に
体
験
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
更
級
日
記
の
舟
は
、
旅
に
お
け
る
実
体
験
と
い
う
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
日
記
中
、
舟
と
い
う
語
は
十
七
回
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
、
筏
が
一
回
、
網
代
、
淀
、
綱
手
の
よ
う
な
舟
と
関
わ
る
語
が
各
一
回
、
人
物
の
呼
称
と
し
て
の
浮
舟
が
三
回
、
見
え
て
い
る
。
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
例
え
ば
源
氏
物
語
に
お
け
る
舟
を
含
む
語
の
用
例
は
、「
舟
子
（
ふ
な
こ
）
ど
も
」
二
例
、
「
舟
出
（
ふ
な
で
）」
四
例
、「
舟
人
（
ふ
な
び
と
）」
三
例
、「
舟
路
（
ふ
な
み
ち
）」
二
例
、「
舟
渡
（
ふ
な
わ
た
）
り
」
三
例
、「
舟
（
ふ
ね
）」
三
十
四
例
、「
御
舟
（
み
ふ
ね
）」
五
例
、
「
舟
（
ふ
ね
）
ど
も
」
三
例
、
「
舟
（
ふ
ね
）
の
楽
（
が
く
）
」
一
例
、
さ
ら
に
「
海
人
舟
（
あ
ま
ぶ
ね
）
」
三
例
、
「
浮
舟
（
う
き
ふ
ね
）
」
二
例
、
「
沖
つ
舟
」
一
例
、
「
楽
（
が
く
）
の
舟
」
二
例
、
「
柴
積
舟
（
し
ば
つ
み
ぶ
ね
）
」
一
例
、
「
棚
無
し
小
舟
（
を
ぶ
ね
）」
二
例
、「
釣
舟
（
つ
り
ぶ
ね
）」
一
例
、「
早
舟
（
は
や
ふ
ね
）」
一
例
、
と
い
う
状
況
で
あ
る
（
岩
波
書
店
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
索
引
』
に
よ
っ
て
作
成
）。
単
純
計
算
で
合
計
七
十
例
と
な
る
。
作
品
の
分
量
か
ら
し
て
、
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
換
算
で
二
五
〇
〇
枚
程
度
と
さ
れ
る
源
氏
物
語
と
、
百
枚
に
も
満
た
な
い
更
級
日
記
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
更
級
日
記
に
お
け
る
「
舟
」
の
登
場
頻
度
は
極
め
て
高
い
と
思
わ
れ
る
。
東
海
道
を
上
洛
す
る
旅
は
、
と
り
わ
け
多
く
の
川
を
渡
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
実
際
川
を
渡
る
に
際
し
て
舟
を
使
っ
た
と
い
う
単
純
な
事
実
の
反
映
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
舟
に
対
す
る
作
者
の
特
別
な
想
い
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
更
級
日
記
の
舟
は
、
海
だ
け
で
は
な
く
、
川
を
渡
る
場
面
で
描
か
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
海
部
や
海
神
は
わ
た
つ
み
の
海
と
関
わ
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
海
を
行
く
舟
も
、
川
を
渡
る
舟
も
、
機
能
的
に
は
と
も
に
水
の
上
を
行
く
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
機
能
を
持
っ
た
舟
を
、
別
の
側
面
か
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
四
舟
は
、
物
理
的
に
人
を
岸
か
ら
岸
に
渡
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
交
通
手
段
と
し
て
の
舟
は
、
そ
の
機
能
か
ら
の
連
想
で
、
仏
教
説
話
で
は
様
々
な
比
喩
的
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
き
た
。
往
生
伝
や
説
話
に
お
い
て
、
浄
土
へ
の
往
生
に
際
し
、
し
ば
し
ば
舟
、
筏
、
輿 こ
し、
車
等
の
乗
り
物
や
、
舟
の
櫓
の
音
な
ど
が
描
か
れ
る
。
時
に
は
そ
う
し
た
物
が
縁
者
の
夢
に
現
れ
た
り
も
す
る
。
往
生
者
は
こ
う
し
た
乗
り
物
に
乗
っ
て
浄
土
に
迎
え
と
ら
れ
る
と
い
う
図
式
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
大願
船
は
、
迷
い
の
海
に
浮
ぶ
衆
生
を
救
お
う
と
す
る
仏
菩
の
誓
願
を
船
に
た
と
え
た
も
の
」
（
『
岩
波
仏
教
辞
典
第
二
版
』
「
大
願
」
、
岩
波
書
店
）
な
の
で
あ
っ
た
。
平
安
時
代
中
期
の
寛
和
年
間
に
成
っ
た
我
が
国
最
初
の
往
生
伝
で
あ
る
慶
滋
保
胤
の
日
本
往
生
極
楽
記
に
は
、
往
生
に
際
し
て
舟
が
描
か
れ
る
話
を
い
く
つ
か
載
せ
て
い
る
。
〔
一
八
〕
話
で
は
延
暦
寺
の
阿
闍
梨
千
観
の
往
生
を
記
し
て
い
る
。
千
観
は
弟
子
で
あ
る
権
中
納
言
敦
忠
の
娘
の
願
い
―８―
に
従
っ
て
、
入
滅
後
、
娘
の
夢
に
現
れ
、
「
蓮
花
の
船
に
上 の
ぼ
り
て
、
昔
作
り
し
と
こ
ろ
の
弥
陀
の
讃
を
唱
へ
て
西
に
行
く
（
注
十
二
）」
姿
が
見
え
た
と
い
う
。
ま
た
〔
二
三
〕
話
で
は
、
摂
津
国
つ
の
豊
島
て
し
ま
の
箕
面
み
の
お
の
滝
の
下
に
、
大
き
な
る
松
の
樹
あ
り
。
修
行
の
僧
あ
り
。
こ
の
樹
の
下
に
寄
居
せ
り
。
八
月
十
五
日
、
夜
閑 し
づ
かに
し
て
月
明
か
な
り
。
天
上
に
忽
ち
に
音
楽
お
よ
び
櫓
ろ
の
声
あ
り
。
樹
の
上
に
人
あ
り
て
曰
く
、
我
を
迎
へ
む
と
欲
す
る
か
と
い
ふ
。
空
中
よ
り
答
へ
て
曰
く
、
今
夜
は
他
人
の
た
め
に
他
所
に
向
ふ
な
り
。
汝
を
迎
ふ
べ
き
と
き
は
明
年
の
今
夜
な
り
と
い
ふ
。
ま
た
他
の
語 こ
と
ばな
し
。
音
楽
漸
く
に
遠
ざ
か
り
ぬ
。
樹
の
下
の
僧
、
初
め
て
樹
の
上
に
人
あ
る
を
知
れ
り
。
便
ち
樹
の
上
の
人
に
問
ひ
て
言
は
く
、
こ
れ
何 な
ぞ
の
声
か
と
い
ふ
。
樹
の
上
の
人
答
へ
て
曰
く
、
こ
れ
四
十
八
大
願
だ
い
ぐ
わ
んの
筏
の
声
な
り
と
い
へ
り
。
樹
下
の
僧
、
竊
に
明
年
の
八
月
十
五
日
の
夜
を
相
待
て
り
。
期
日
に
至
り
て
、
果
し
て
そ
の
語
の
ご
と
し
。
微
細
の
音
楽
、
相
迎
へ
て
去
り
ぬ
。
こ
の
「
筏
」
に
つ
い
て
は
、
引
用
本
文
の
頭
注
に
「
衆
生
を
し
て
生
死
の
大
海
を
渡
り
、
彼
岸
に
到
ら
し
め
る
大
願
で
あ
る
の
で
、
筏
に
譬
え
る
」
と
し
て
い
る
。
〔
二
七
〕
話
に
は
比
叡
山
の
僧
真
覚
入
滅
の
夜
、
三
人
の
人
が
同
じ
夢
を
見
た
が
、
そ
れ
は
「
衆
僧
竜
頭
り
よ
う
ど
う
の
舟
に
上
り
、
来
り
て
相
迎
へ
て
去
り
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
、
竜
頭
の
舟
に
乗
せ
ら
れ
て
真
覚
は
往
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
今
昔
物
語
集
（
注
十
三
）に
も
多
数
の
往
生
伝
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
巻
十
五
ノ
十
六
「
比
叡
山
千
観
内
供
往
生
語
」
は
日
本
往
生
極
楽
記
〔
一
八
〕
話
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
巻
十
五
ノ
二
十
五
「
摂
津
国
樹
上
人
往
生
語
」
は
〔
二
三
〕
話
に
、
巻
十
五
ノ
三
十
一
「
比
叡
山
入
道
真
覚
往
生
語
」
は
〔
二
七
〕
話
に
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
昔
物
語
集
巻
十
五
に
は
、
前
掲
の
三
話
以
外
に
も
往
生
者
を
乗
せ
て
彼
岸
へ
と
渡
す
道
具
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
「
船 ふ
ね
」
（
三
十
五
「
高
階
成
順
入
道
往
生
語
」
）
が
描
か
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
で
も
、
「
篝 こ
し
」
（
輿
）
（
六
「
比
叡
山
頸
下
有
僧
往
生
語
」
、
八
「
比
叡
山
横
川
尋
静
往
生
語
」
、
三
十
七
「
池
上
寛
忠
僧
都
妹
尼
往
生
語
」
）、
「
蓮
花
れ
ん
ぐ
ゑ
台 だ
い
」
（
十
一
「
比
叡
山
西
塔
僧
仁
慶
往
生
語
」
、
二
十
九
「
加
賀
国
僧
尋
寂
往
生
語
」
）、
「
車 くる
ま」
（
十
二
「
比
叡
山
横
川
境
妙
往
生
語
」
、
二
十
一
「
大
日
寺
僧
広
道
往
生
語
」
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
衆
生
を
済
度
せ
ん
と
す
る
仏
の
願
い
は
、
し
ば
し
ば
舟
自
体
や
そ
の
付
属
物
で
あ
る
楫
な
ど
、
す
な
わ
ち
舟
楫
に
喩
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
極
楽
に
往
生
す
る
人
は
、
仏
に
見
守
ら
れ
て
、
仏
の
慈
悲
の
舟
に
乗
り
、
彼
岸
に
向
か
う
と
い
う
信
仰
の
反
映
で
あ
る
。
仏
教
説
話
に
お
い
て
は
、
舟
は
、
往
生
の
舟
な
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
更
級
日
記
巻
末
に
語
ら
れ
る
の
は
、
記
述
順
に
従
え
ば
夫
の
死
と
、
そ
れ
か
ら
阿
弥
陀
仏
来
迎
の
夢
で
あ
っ
た
。
天
喜
三
年
十
月
十
三
日
の
夜
の
夢
に
、
ゐ
た
る
所
の
家
や
の
つ
ま
の
庭
に
、
阿
弥
陀
あ
み
だ
仏 ぼと
け
立
ち
た
ま
へ
り
。
こ
の
記
事
が
、
作
者
の
神
仏
へ
の
信
仰
を
語
る
最
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
夫
の
死
は
こ
の
来
迎
の
夢
の
三
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
記
中
唯
一
、
年
月
日
が
明
記
さ
れ
た
こ
の
夢
は
、
現
世
も
来
世
も
思
う
に
任
せ
な
い
と
嘆
く
作
者
が
「
頼
む
こ
と
ひ
と
つ
ぞ
」、「
こ
の
夢
ば
か
り
ぞ
後 の
ちの
頼
み
と
し
け
る
」
と
縋
っ
た
生
き
る
希
望
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
記
で
は
し
か
し
、
夫
の
死
を
語
っ
た
後
で
「
か
う
の
み
心
に
物
の
か
な
ふ
方
な
う
て
や
み
ぬ
る
人
な
れ
ば
、
功
徳
く
ど
く
も
つ
く
ら
ず
な
ど
し
て
た
だ
よ
ふ
」
と
総
括
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
信
仰
に
専
心
す
る
こ
と
も
な
く
漂
う
生
は
作
者
の
生
涯
の
特
性
と
も
言
え
る
。
日
記
で
、
阿
弥
陀
仏
来
迎
の
夢
に
続
く
の
は
「
闇 や
みに
く
れ
た
る
姨
捨
を
ば
す
て」
の
歌
を
初
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
歌
で
あ
る
。
暗
澹
た
る
孤
絶
の
心
情
を
詠
じ
る
こ
れ
ら
の
歌
に
つ
い
て
は
、
「
こ
れ
ら
の
歌
に
託
さ
れ
た
絶
望
的
心
境
に
、
西
方
浄
土
へ
の
架
橋
が
そ
う
容
易
に
あ
り
え
た
と
も
思
わ
れ
な
い
（
注
十
四
）。
」
と
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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前
掲
の
引
用
本
文
⑩
か
ら
⑬
は
、
兄
定
義
を
頼
っ
て
和
泉
国
に
下
っ
た
旅
の
記
で
あ
っ
た
。
「
舟
」
の
語
が
頻
出
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
⑬
「
大
津
と
い
ふ
浦
」
で
の
暴
風
雨
の
夜
は
、
詳
細
で
具
体
的
な
表
現
で
あ
り
、
「
命
か
ぎ
り
つ
」
と
ま
で
覚
悟
し
た
恐
怖
の
体
験
で
あ
っ
た
。
冬
の
暴
風
雨
の
夜
、
嵐
を
避
け
て
岡
の
上
に
舟
を
引
き
上
げ
、
舟
の
中
で
夜
を
明
か
す
。
「
ゆ
く
へ
も
な
き
岡
の
上
」
と
あ
る
か
ら
、
舟
か
ら
外
へ
も
出
ら
れ
ず
、
た
だ
じ
っ
と
嵐
の
過
ぎ
る
の
を
待
つ
、
と
い
う
状
況
が
推
測
さ
れ
る
。
舟
の
を
時
々
あ
げ
て
外
の
様
子
を
窺
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
面
は
、
前
掲
引
用
本
文
①
、
日
記
冒
頭
の
上
洛
の
記
に
お
け
る
下
総
国
の
「
い
か
だ
」
に
お
け
る
体
験
と
奇
妙
に
類
似
し
て
い
る
。
「
い
か
だ
」
は
池
田
と
い
う
地
名
と
筏
を
掛
け
た
表
現
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
、
晩
秋
の
豪
雨
の
夜
、
あ
た
か
も
筏
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
庵
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
眠
れ
な
い
恐
怖
の
一
夜
を
過
ご
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
冬
」
と
晩
秋
「
九
月
十
五
日
」
の
近
似
、
共
に
都
に
帰
る
旅
の
途
上
で
の
体
験
、
「
舟
」
と
筏
、「
雨
風
、
岩
も
動
く
ば
か
り
降
り
ふ
ぶ
き
」
と
「
庵
な
ど
も
浮
き
ぬ
ば
か
り
」
と
い
う
豪
雨
の
様
、
「
岡
の
上
」
の
舟
と
、
舟
な
ら
ぬ
「
庵
」
が
「
浮
き
ぬ
ば
か
り
」
と
い
う
状
況
、
「
お
そ
ろ
し
」
と
い
う
表
現
の
共
通
性
、
な
ど
、
非
常
に
近
似
し
た
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
更
級
日
記
は
冒
頭
に
薬
師
仏
が
描
か
れ
、
巻
末
に
阿
弥
陀
仏
が
描
か
れ
て
い
て
、
日
記
全
体
が
仏
に
よ
っ
て
枠
付
け
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
構
成
で
あ
る
が
、
同
様
に
、
豪
雨
の
中
の
舟
と
い
う
設
定
も
冒
頭
と
巻
末
に
置
か
れ
て
対
応
し
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
舟
の
描
写
に
お
い
て
も
、
引
用
②
に
お
け
る
「
深
き
川
」、
⑥
「
波
た
か
く
て
」、
⑨
「
い
み
じ
う
風
の
吹
く
日
」
な
ど
は
、
底
知
れ
ぬ
深
い
川
を
舟
で
渡
る
こ
と
へ
の
恐
ろ
し
さ
が
窺
え
よ
う
し
、
強
風
で
波
高
い
水
面
を
舟
で
行
く
恐
怖
を
思
わ
せ
る
表
現
で
あ
ろ
う
。
更
級
日
記
の
舟
は
、
荒
ぶ
る
海
や
川
の
上
を
行
く
恐
怖
体
験
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
和
泉
国
か
ら
帰
洛
す
る
旅
が
、
自
身
「
つ
づ
き
た
ち
た
る
修
行
者
す
ぎ
や
う
じ
やめ
き
た
れ
ど
」
と
述
懐
す
る
ほ
ど
多
く
の
旅
を
経
験
し
て
き
た
作
者
の
、
最
後
の
旅
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
旅
は
大
津
の
浦
で
の
嵐
と
い
う
死
の
恐
怖
を
詠
ん
だ
歌
で
終
わ
り
、
そ
れ
に
続
く
は
ず
の
都
へ
の
旅
路
は
一
切
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
最
後
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
岡
の
上
に
上
げ
ら
れ
た
舟
か
ら
を
巻
き
上
げ
て
見
下
ろ
し
た
、
夕
汐
が
満
ち
て
く
る
海
岸
の
風
景
で
あ
っ
た
。
長
い
旅
の
終
わ
り
は
、
和
泉
国
大
津
に
お
け
る
船
旅
の
恐
怖
体
験
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
体
験
は
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
五
作
者
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
旅
を
体
験
し
、
多
く
の
渡
り
を
舟
で
渡
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
最
後
の
旅
に
お
け
る
舟
は
、
岡
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
舟
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
早
舟
と
し
て
は
機
能
し
な
い
。
そ
の
舟
は
一
時
の
ア
ジ
ー
ル
で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
も
は
や
荒
ぶ
る
海
や
川
を
対
岸
に
渡
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
は
期
待
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
先
述
の
往
生
の
舟
は
、
極
楽
浄
土
に
向
か
う
者
に
は
大
き
な
仏
の
加
護
で
あ
り
、
救
い
で
あ
っ
た
。
更
級
日
記
作
者
は
日
記
の
中
で
数
多
く
の
舟
の
場
面
を
描
い
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
で
は
、
荒
ぶ
る
海
を
前
に
し
て
、
進
む
こ
と
が
で
き
ず
に
孤
立
す
る
舟
、
と
い
う
状
況
が
強
く
印
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
舟
は
、
自
身
の
極
楽
往
生
を
完
全
に
は
期
待
で
き
な
い
と
観
じ
た
作
者
が
、
そ
れ
で
も
一
抹
の
希
望
を
も
っ
て
託
し
た
、
西
方
浄
土
へ
の
夢
の
架
け
橋
で
あ
り
、
済
度
の
夢
の
舟
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
極
楽
往
生
は
、
見
果
て
ぬ
夢
で
あ
ろ
う
。
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注一
、
更
級
日
記
の
本
文
は
、
以
下
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。
二
、
「
更
級
日
記
木
ぞ
三
つ
立
て
る
再
考
」
（
『
学
苑
文
化
創
造
学
科
紀
要
』
平
成
二
十
三
年
十
一
月
号
、
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
）
三
、
『
文
学
に
お
け
る
原
風
景
原
っ
ぱ
洞
窟
の
幻
想
』
（
集
英
社
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
二
十
五
日
）
四
、
松
前
健
「
日
前
国
懸
神
宮
」
（
谷
川
健
一
編
『
日
本
の
神
々
神
社
と
聖
地
6
伊
勢
志
摩
伊
賀
紀
伊
』、
白
水
社
、
平
成
十
二
年
七
月
五
日
）
五
、
『
探
訪
神
々
の
ふ
る
里
四
熊
野
か
ら
伊
勢
へ
』
（
小
学
館
、
昭
和
五
十
七
年
三
月
十
日
）
六
、
寺
西
貞
弘
『
紀
氏
の
研
究
紀
伊
国
造
と
古
代
国
家
の
展
開
』
（
雄
山
閣
、
平
成
二
十
五
年
二
月
六
日
）
七
、
注
四
に
同
じ
。
八
、
河
岡
武
春
「
黒
潮
の
海
人
」
（
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
5
山
民
と
海
人
』
小
学
館
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
十
五
日
）
九
、
北
見
俊
夫
「
海
の
道
川
の
道
内
陸
水
路
と
海
路
の
様
態
」
（
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
6
漂
泊
と
定
着
』
小
学
館
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
三
十
日
）
十
、
源
氏
物
語
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。
十
一
、
西
田
友
美
「
更
級
日
記
の
表
現
と
方
法
源
氏
物
語
引
用
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
六
年
十
月
号
、
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、
平
成
六
年
九
月
一
日
）
十
二
、
以
下
の
引
用
は
『
往
生
伝
法
華
験
記
』
（
続
日
本
仏
教
の
思
想

1、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
二
十
五
日
）
に
よ
る
。
十
三
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。
十
四
、
秋
山
虔
『
更
級
日
記
』
「
解
説
」
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
昭
和
五
十
五
年
七
月
十
日
）
（
も
と
よ
し
す
す
む
ビ
ジ
ネ
ス
デ
ザ
イ
ン
学
科
文
化
創
造
学
科
）
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